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 I 
摘  要 
当今社会高速发展，政府相关部门也日益开始重视城市卫生管理，卫生管理
部门文明的，透明的执法行为更是成为近几年的热门话题。作为城建卫生管理部
门，建立透明化、清晰化、规范化的收费管理系统，对卫生管理这项工作的开
展起到了指导性作用。目前网络使用以渗透到我们的生活，同时卫生费用的收费
对象也在不断改变，因此，传统的手工收费方式已经不符合时代要求。通过信
息化建设，采用信息技术提高城建卫生部门收费管理的质量和水平，能够使卫
生管理部门管理工作透明化、清晰化和规范化，能够大大降低人力、物力、财力
等成本，提高人员工作效率。 
论文对城建卫生费的征收管理系统进行了需求分析，程序开发和功能设计。
技术方面采用当前流行的计算机技术 Visual C#开发技术，并应用 SQL 
Server2005 技术进行系统后台处理数据库，以满足系统处理数据的结构特点。功
能设计方面，系统整体实现了系统功能，主要为用户信息的管理、缴费设置的管
理、收费设置的管理、数据查询统计的管理、统计与报告管理以及超级管理员对
系统使用用户的授权管理等功能。同时系统使用了 Visual C#基本组件处理前台
的界面格式设计，最后论文对系统的数据流向进行了设计规划，设计方案依托的
理论基础是面向对象原理。 
论文整体构建思路采用的是软件工程思想，从工程的高度对需求系统进行方
案设计，从城建卫生管理部门工作人员的角度，构建并实现了一个全新管理业务
平台。采用日益发展的计算机技术和方法，结合目前卫生费征收业务种类、流程
和基本逻辑，对卫生部门的卫生费登记管理活动，对收费和缴费人员之间的各种
日常活动，以及每种活动之间的关联进行搜集和总结，通过总结结果进行分析，
同时采用最新的计算机技术对系统内部人员信息和人员关系进行管理。最后实施
完成后，能够正常运行的信息管理系统，不仅能够将大量数据集中管理，保证了
数据的安全性和完整性，同时更为收缴卫生费的管理人员开展后期工作提供了更
好的方式。 
关键词：城建卫生费征收；管理信息系统；Visual c#开发技术
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Abstract 
In today's society rapid development, the relevant government departments are 
also increasingly attention health management , urban construction health fee 
management issues have received increasing attention, it is becoming a hot topic in 
recent years . As urban construction health fee management department , establish and 
improve the health fee management system , Has guiding significance to the 
development of health management. The network use to penetrate into our life, at the 
same time, the costs of health charged object is changing . As a result, the traditional 
manual way to charge already do not conform to the requirements of The Times. 
Through informatization construction, the use of information technology to improve 
the quality and level of urban construction department of health charge management, 
can make health management transparent, clear and standard, the administrative 
department can reduce human and material costs, improve working efficiency. 
Papers on urban construction of health costs management system requirements 
analysis, application development and functional design. Technology USES the 
current popular Visual c # development technology, computer technology and 
application technology of SQL Server2005 database system background processing, 
to meet the structure characteristics of the system process the data. Overall function 
design, system realize the function of system, mainly for the user information 
management, payment and charge management, data query and statistics, statistics 
and report management and super administrator on the system using the user 
authorization management, and other functions . System at the same time use the 
Visual c # basic component of dealing with the front desk interface format design, 
finally using object oriented principle to detailed design framework of data streams.  
So this article using the theory and method system of the software engineering 
thought, from the perspective of urban construction management departments for 
public health workers, build and implements a new management platform. With the 
development of computer technology and method, combining the health costs, 
business types, process and basic logic, health costs of the health sector registration 
and management activities, to summarize hands fee personnel activity relationship, 
analysis and processing, based on computer technology, in the perspective of 
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Abstract 
II 
information resources and positions to redesign, and build the user demand in the 
exploration of information system. Through the implementation of this system, 
convenient city construction bureau health costs management personnel for cost 
management, improve the work efficiency.  
 
Key Words：Urban Health Fee Collection; Management Information System; Visual 
C# Development Technology 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
2015 年的政府工作报告共有 6 大改革热点，其中之一就是环境治理。报告
中提出要打好节能减排和环境治理攻坚战。环境污染是民生之患、民生之痛，要
铁腕治理。要治理，人们的意识就要改变，由原来的被动治理变为主动攻坚，主
动出击、全面出击、人人出击，全社会形成一股劲，联手攻坚。要全面贯彻落实
会议精神，就要不断创新思路，更新观念，把民生工作做为环卫工作的落脚点，
牢固树立“抓环境就是抓发展，抓服务就是抓发展”的思路。高新区（新市区）
是乌鲁木齐的中心城区之一，面积达 300 多平方公里，人口达 80 多万，全区上
年共清运垃圾 40 万吨，面对这样一组庞大的数据，如何收集、运输和处置费用
将是摆在我们面前的重点和难点。因此，如何解决好卫生费收取的具体要求与现
实工作中遇到的具体状况，需有待解决。 
众所周知，计算机的飞速发展给计算机网络的出现提供了机会，网络一经
出现便给当前世界带来巨大变化。起初计算机网络仅限于信息传送，只面向专
业的部门；而现如今它的使用已经进入千家万户，渗透到人们生活的每个角
落。无可厚非，计算机网络技术的发展和普及对整个世界各方面的发展和必要
变革有着不可估量的作用。值得一提的是，上世纪 90 年代，处于信息技术应用
顶端的美国政府提出了“信息高速公路”的思路，并将此付诸实际，随着这个
计划广泛使用，越来越多的普通民众认识并使用了计算机网络[1]。 
计算机能够管理复杂多变和海量的信息数据，这一点是毋庸置疑也是当前
计算机的基本功能。在此基础上，计算机能够进行相应信息管理，这就需要计
算机程序下达相应的指令，计算机的各种指令程序和相关逻辑文件的集合则构
成计算机系统本身。信息管理系统则是基于计算机技术的，它的出现为社会各
行各业的高速发展和高效管理带来更多的机遇和更新的挑战[2]。当代社会，随
着管理学技术的不断革新，每个行业的管理都需要采用更加科学，更加透明和
更加高效的管理模式，提升整个经济社会的管理水平。 
改革开放对社会经济的影响巨大，经济社会可谓是发生了翻天覆地的变
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化，我们的人民提高了生活水平，作为城建卫生管理部门，建立透明化、清晰
化、规范化的收费管理系统，推动了卫生管理工作的开展，也给与了卫生管理
工作信息化的指导 [3]。互联网已深入民众生活，在我们的生活中已经非常普
遍，同时卫生收费对象也在逐渐转变。因此，传统的手工收费方式已经不符合
时代要求。通过信息化建设，采用信息技术提高城建卫生部门收费管理的质量
和水平，能够使卫生管理部门管理工作透明、清晰和规范，能极大地提高工作
效率、降低人力物力资源成本。城市建设卫生费移入和完善征收管理系统，能
够提高城市建设部门在卫生费征收方面的信息化进程，也是提升其信息化进程
的必备工作[4]。 
计算机技术通过不断的技术完善和发展，其技术方面已经很成熟 [5]。因
此，使用计算机技术，构建信息化工作和管理的平台，提升城建部门的信息化
进程，不仅有效而且可行，并能获得多方技术和其他方面的完全支持，保证了
相关部门的信息化成果。 
计算机技术能够作为信息数据传输的基础，并能够传播海量数据，同时它
的高速性也得到认可，传播数据不仅及时而且可靠，因此能够满足当代社会人
们对信息的需求。计算机技术的发展和使用，其作用也在发生着改变，从过去
简单的信息传输和获取，到当今节约社会成本和民众生活开支，并成为政府机
关透明执法的一个窗口，及时有效传达政府机关相关信息，成为政府机关和普
通民众沟通交流的一个工具和平台。 
1.2 系统技术现状 
众所周知，发达国家很早便完成了城市工业化进程，之后他们开始着手信
息化建设，迄今为止，已经建设得很完善；而我国当前的工业化程度尚未达到
发达国家水平，但已经开始了信息化建设，二者是同时进行的，以致于我们的
信息化建设会更加艰难，面对的经济和技术方面的困难会更加巨大，因此就需
要我国的信息化建设者们付出更多的努力[6]。当然，凡事都有两面性，当机遇
和挑战并存时，只要我们很好把握机遇，就会让信息技术和工业发展相辅相
成，共同发展和进步，可能的情况下缩短经济发展时间并达到甚至超越发达国
家。国外城建部门的卫生费征收管理系统已经深入到其政府阶层中，存在其相
关行业各自的卫生费用征收管理系统，即可以降低管理成本，也可以提高服务
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效率，而使全社会更多创造价值。 
城建部门卫生费征收管理系统的开发与实施，也是我国信息化的重要组成
部分。为了加快我国信息化进程，争取与国际接轨，需要改善国家基础管理的
环境，完善各行各业的信息管理环境，进而提升我国整个社会各阶层的管理环
节。基于以上目标，从城市建设管理局入手，提升其信息化建设管理平台，开
展便民优惠措施，提倡节约无纸化管理，科学化信息管理的理念，进行城建卫
生费征收管理系统的课题研究。 
1.3 主要研究内容 
本文首先对城市建设管理局在整个卫生费征收环节的具体流程和需求进行
了研讨和详细分析，进而采取了编程语言 c#进行用户前台操作的具体设计，我
们用于后台存数的工具为 Microsoft SQL Server 数据库。并遵循软件工程构建理
念和方式，完成了本管理信息系统，信息系统开发的主要流程为：城建局收费
现状研究、卫生费征收系统的需求分析、系统总体的功能设计和详细设计、实
现方式和界面以及系统测试和部署维护等。 
1．总结城建卫生费征收管理系统的国内和国外发展外现状，提出本文研究
的主要内容与功能设置，主要包括用户的管理、缴费设置的管理、收费设置的
管理、查询统计的管理和系统后台设置的管理等功能模块。 
2．根据系统开发需求选择确定开发关键技术，开发语言为 C#技术，数据
库使用 SQL Server 数据库，同时采用了 ODBC 数据库链接技术和统一建模语言
软件建模技术。 
3．按照面相对象的分析方法和构建软件系统的软件工程思想，细化管理系
统的业务功能需求以及非功能需求等内容。 
4．系统的开发实施选择迭代开发方式，同时进行模块化管理，分独立模块
进行实施，并完成最后的系统实现。 
5．最后，根据本系统开发现状和存在的不足，我们将提出其优势和劣势，
并发扬优势，根据劣势提出继续研究的方向和想法。 
1.4 论文的组织结构 
本文分为七章，通过对卫生费征收系统的需求分析、功能设计与实现的过
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程的全面介绍来展示本系统的全部特性。 
第一章绪论首先根据信息系统建设的时代背景提出构建本系统的目的和意
义，进而根据国内外的研究和使用现状，对本系统开发和构建的主要工作和内容
进行了总结。 
第二章是介绍实现系统功能需求所使用到的技术知识，并简单介绍当前社会
信息化技术所使用到的相关技术。 
第三章系统需求分析，系统开发的可行性既是系统开发基础也是需求分析的
前提，然后论文对系统的实际应用价值进行阐述，并进一步根据本系统的实际需
求进行了业务流程的分析和系统中数据流的分析。 
第四章的系统设计首先明确和介绍系统设计的原则，然后从两个方面对系
统的进行了细致的设计，包含功能和数据库的设计，其中，在对数据库设计
时，首先设计了各实体间的相互详细，然后根据需求进行了数据库表设计。 
第五章的系统详细设计与实现，直接展示了本系统实现的界面，同时阐述了
逻辑功能的实现。主要从前台显示和后台应用两个方面全方位的展示了系统各个
功能模块，并对实现的原理进行阐述，技术进行详细说明，并辅以程序流程图进
行说明。 
第六章为系统测试，使用合适的测试工具，并选择恰当的测试用例对设计
出的系统整体功能进行测试，找出系统bug，同时为避免后期用户操作失误提供
意见和建议。 
第七章为总结和展望，总结了系统的优劣势，全文的主要思路和方法，系统
的主要功能和实现等；同时提出系统的不足和缺陷，对未来进一步的研究提供方
法和方向。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 C#语言概述 
C#是一种功能非常强大和被广泛使用的编程语言，它设计简单，安全性能好，
能够直接面向用户和对象。同时能够与其他程序兼容，并保证在此基础上能够运
行多种必要的应用程序[7]。 
C#是这种语言支持很多种程序编码中常用到的方法，譬如继承和封装等，这
些方法都统一定义在类中[8]。类可以理解为一类程序，能够继承或使用成为父类
的内容，能够实现需要的接口。在这种语言中，结构类像轻量类一样，虽然这种
方式不支持继承，但是能够实现信息接口，提供不同类别之间的信息共享和传输
工作。 
运行在.NET 上 C#语言编译的程序，能够实现基于 CLR 这种可供大量人员
和单位使用的语言结构的商业项目。而上面所说的 CLI 是一种国际的通用标准，
既可以进行数据库和编程语言的新建工作，更能进行相关必要的协同工作。C# 
编写的程序代码可被编译成为一种中间语言，被简称为 IL。这种语言能够在磁
盘上存储[9]。当 C#语言别编制时，程序语言作为集合能够加载在 CLR 中，然后
系统将根据清单中的信息执行相应的操作，信息不同，执行的操作也不一样，反
应了该语言的灵活多变性。同时，当这些程序集满足系统和用户所要求的安全性
等级时，CLR 执行实时(JIT)编译，将上述中间语言转化成机器能够获取和实现
的指令。 
C#语言是目前运用最广泛的编程语言之一，具有很多优势，譬如效率高和
强大的功能实现能力等，同时还有很强的兼容性。C#编程语言应用的平台支持，
对目前使用的其他很多代码都有效，其中通过与.NET 的兼容提高了系统运行的
安全性和可靠性，同时保证了系统内部使用代码之间的信任可靠性。 
2.2 SQL Server2005 数据库 
Microsoft SQL Server 2005 为用户提供更全面的存储功能，安全性能更高，
对于结构化数据有很好的存储效果，能够提高业务管理能力，提高数据管理效率
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